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緒方登摩教授
◆経 歴
昭和42年4月
昭和43年4月
昭和46年5月
昭和47年4月
昭和52年12月
昭和57年4月
昭和58年4月
平成 元 年4月
平成3年4月
平成10年4月
関西外国語短期大学講師
関西外国語大学外国語学部助教授
関西外国語大学学生部長代行(昭和47年3月まで)
大阪府立大学助教授(昭和57年3月まで)
大阪府立大学総合科学部設置に伴う教員審査 「英語」助教授
光華女子大学文学部助教授
光華女子大学教授(平 成元年3月 まで)
神戸海星女子学院大学文学部客員教授(平成2年3月まで)
愛知大学教養部教授(英語担当)(平成10年3月まで)
愛知大学経済学部教授(英 語担当)(現在に至る)
教 育 研 究 業 績 書
著書,学術論文等の名称 単著 ・ 発行又は 発行所,発表雑誌等又は
共著の別 発表の年月 発表学会等の名称
(著書)
1.メ タ フ ァ ー の 詩 人 ホ プ キ ン ズ
2.ホ プ キ ン ズ の か な しみ
3.ホ プ キ ン ズ の 詩 の 明 暗
4.ホ プ キ ン ズ の 世 界
5.ホ プ キ ン ズ と イエ ズ ス 会
6.ホ プ キ ン ズ と ル ネサ ン ス
7.ホ プ キ ン ズ の ソ ネ ッ ト
8.CHOICEREADINGSFORCOLLEGESTUDENTS
9.糸惹てfヤ英言吾
10.新 訂 ホ プ キ ン ズ 詩 集
(学術 論 文)
1.G.M.Hopkinsにお け るDichotomyの意 味
2.無 意 識 的 革 命 詩 人 と して の ホ プ キ ン ズ の 一 面
3.外 人教 師RogerJuliusInglott
4.G.M.Hopkinsの詩 の 原 点
5."PiedBeauty"の意 味 す る もの
6.ホ プ キ ン ズ の か な しみterriblesonnetsの背 景
7.ブ ラ イ ト・ソ ネ ッツ と ダ ー ク ・ソ ネ ッ ツの 問
8."Theshepherd'sbrow"にお け る 諦 感 に つ い て
9.T・S・エ リ オ ッ トの 錯 覚 に つ い て
10.G・M・ホ プ キ ン ズ の こ と
11.G・M・ホ プ キ ン ズ の 詩 に お け る 少 年 像
12.神学 生 ホ プ キ ン ズ
13.G・M・ホ プ キ ン ズ の 詩 と 信
14.ホ プ キ ン ズ の 諸 相
15.ホ プ キ ン ズ の 秘 跡 的f1語 に つ い て
16.二 つ の 世 紀 末 とホ プ キ ン ズ
17."CarrionComforゼ'再考
ig."dragont7iesdrawtlame"につ い て
19.感性 の な が れ
一 「新 版 ホ プ キ ン ズ 詩 集 」を め ぐっ て
20.テ リ ブ ル ソ ネ ッ トの 流 れ
21.ラテン語 第3変 化名詞の分類
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単著
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共著
共著
単著
単著
単著
共著
昭和54年12月
昭和63年11月
平成2年4月
平成2年4月
平成2年9月
平成2年9月
平成5年2月
平成5年1月
'F成5年1月
平成6年4月
単著 昭和43年4月
単著 昭和45年10月
単著 昭和48年3月
単著 昭和49年5月
単著
単著
単著
単著
単著
単著
単著
'1'一著
単著
単著
単著
単著
単著
単著
単著
昭 和52年g月
昭和53年4月
昭和53年6月
昭和55年12月
昭不[157年11月
昭和57年 且1月
H盃{不li58資三12天玉
Hx[159年7月
昭 和60年12月
昭 和62年12月
昭 和63年 且2月
平 成 元 年6月
平 成 元 年12月
平 成3年 重月
平 成4年1月
単著 平成5年2月
単著 平成5年7月
山口書店
山「i書店
研究社
研究社
ルネッサンス研究所
荒牧出版
研究社
一美誠社
美誠社
春秋社
関西外国語大学 「研究論集」13号
京大英文学会 「ALBION」16号
英研社
日本ホプキンズ協会
『NONDUM』創刊号
日本ホプキンズ協会 『NONDUM』2号
大阪府立大学 「英米文学」25
「文学と評論」6号
日本ホプキンズ協会『NONDUM』3号
光華女子大学 「研究紀要」20集
春秋社『春秋』24且uFj'
光華女チ大学「研究紀要」21集
日本ホプキンズ協会『NONDUM』4号
光華女」㌃大学 「研究紀要」23集
研究社「英語青年」133巻9L7_
神戸海星女子学院大学「研究紀要」27
研究社「英語青年」璽35巻3号
i,1本ホプキンズ協会『NONDUM』6号
研究社「英語青年」136巻10号
研究社「英語青年」137巻10号
日本ホプキンズ協会関西部会
『NONDUM』第7号
「文学論叢」第103輯
著書,学術論文等の名称
22.ambiguityの実 像
一"TheWindhover"につ い て 一
23.分 裂 と破 局(上)
一 ホ プ キ ン ズ の ソ ネ ッ トをめ ぐっ て
24.分 裂 と 破 局(中)
一 ホ プ キ ン ズ の ソ ネ ッ トをめ ぐっ て
25.分 裂 と破 局(下)
一 ホ プ キ ンズ の ソ ネ ッ トをめ ぐ って
26.ホ プ キ ン ズ の 挫 折
27.G.M.ホ プ キ ン ズ 対 論
‐DoubleMisreadings
28,イ ンス ケ イ プ の 喪 失
一G .M.ホ プ キ ン ズ考 一(上)
29.イ ン ス ケ イ プ の 喪 失
一G .M.ホ プ キ ン ズ 考 一(下)
(翻訳)
1.G・M・Hopkinsの詩(そ の1)
2.G・M・Hopkinsの詩(そ の2)
3。G・K・ チ ェ ス タ ト ン 『正 統 思 想 』
4."UnfinishedPoemsofG.M.Hopkins"
5.ホ プ キ ン ズ 詩 集
6.B・ バ ー ゴ ン ジ ー 『G・M・ホ プ キ ンズ 伝 』
7.G・M・ ホ プ キ ン ズ の 日誌
8.G・M・ ホ プ キ ン ズ の 日誌(3)
(その他)
1.古典語のすすめ
2.ホ プキ ンズ と20年
3.危 機 に立つ外国語教育
4.イ ギリスの蜻蛉
単著 ・ 発行又は 発行所,発表雑誌等又は
.共 著の別 発表の年月 発表学会等の名称
単著 平成7年5月 研究社「英語青年」且41巻2号
単著 平成8年6月 研究社 「英語青年」第6号
単著 平成8年7月 研究社 「英語青年」第7号
単著 平成8年8月 研究社 「英語青年」第8号
単著 平成9年2月
単著 平成10年2月
日本ホプキンズ協会関西部会
『NONDUM』第8号
研究社「英語青年」第143巻12号
単著 平成12年2月 研究社 「英語青年」第145巻2写
単著 平成12年3月 研究社 「英語青年」第145巻3号
単訳
単訳
単訳
単訳
共訳
共訳
単訳
単訳
昭和46年4月
昭和47年4月
昭和48年且2月
昭和53年4月
昭和57年10月
昭和60年6月
昭和61年3月
平成5年2月
単著 平成4年10月
単著 平成5年2月
単著 平成7年4月
単著 平成8年2月
関西外国語大学 「研究論集」16号
関西外国語大学 「研究論集」17号
白水社 『現代キリス ト教思想叢書』3
大阪府立大学 「英米文学」No.25
春秋社
北星堂
光華女子大学 「英米文学」5号
日本ホプキンズ協会関西部会
『NONDUM』第7号
愛知大学外国語研究室 「LLニュース」
No.6
日本ホプキンズ協会関西部会
『NONDUM』第7号
愛知大学外国語研究室 「LLニュース」
No.11
とんほと自然を考える会「とんぼと文
化」No.63
